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Pensamiento reflexivo de profesores de matemáticas:  
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de	 reﬂexión	 en	 comunidades	 de	 prácAca	 de	
educadores	 matemáAcos,	 como	 alternaAva	 o	
complemento	 al	 desarrollo	 profesional	 de	 los	
profesores	parAcipantes.	
ii.  Analizar	 la	 inﬂuencia	 que	 Aene,	 en	 el	 pensamiento	
reﬂexivo	 de	 los	 profesores	 de	 matemáAcas,	 la	








































































































Resistencia a la planeación :   
Nosotros ya tenemos este trabajo 
hecho, nuestros planes de clase ya 
están prediseñados. Vienen con los 
conocimientos y habilidades, los 
aprendizajes esperados, marca 
también las intensiones didácticas y 
tenemos también la actividad, el 
problema para resolver y algunas 
consideraciones previas. 
Intento de repensar los planes y 
programas en CoP 
 
No estamos acostumbrados a hacer 
esto y que casi nunca nos 
preguntamos si el tema es relevante, 
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§  Foros de discusion: 
exploraciones, articulos, 
actividades para los maestros. 




























Videoconferencias por Skype: 
•    Individuales. 
•    Grupales. 
Acompañamiento en los procesos 
del aula. 
Reflexiones colectivas, 
















































Conformación de la CoP de profesores  del Estado de Sonora 






















•  Los participantes valoraron la selección y diseños de actividades para 
lograr la actividad matemática esperada.  
•  Los maestros construyeron significados más amplios sobre los recursos 
que seleccionan, usan y diseñan.  
•  Durante el proceso se avanzó en la interpretación crítica de los 
materiales oficiales y se lograron algunas adaptaciones o 
modificaciones curriculares. 
•  Las actividades de análisis sobre las maneras de comunicación en el 
aula sugirieron la autorreflexión de los maestros en dicho aspecto. 
•  Con relación a la evaluación, las actividades en las CoP  ayudaron a los 
maestros a asumirla de manera más formativa tanto para ellos como 
para sus estudiantes. 
•  La práctica de colaboración fue una de las más favorecidas pues al final 
vimos cómo éstos ahora están fungiendo como formadores de otros 
colegas. 
•  El modelo R-y-A se puede convertir en una alternativa o complemento 
para la práctica de profesionalización,  fueron evidentes los significados 
negociados y cosificados a través del proceso. 
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